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Susanne Prediger
Regelmäßig alle zwei Jahre vergibt die Gesellschaft
für Didaktik der Mathematik den Förderpreis der
GDM für eine herausragende Dissertation an eine
jungen Mathematikdidaktikerin oder einen jungen
Mathematikdidaktiker. Die Preisträgerinnen und









2008 Marei Fetzer und Elke Söbbecke
Auch diesen Herbst wird die Jury wieder eine her-
ausragende Dissertation auswählen und fordert
daher alle Mitglieder der GDM auf, potentielle
Kandidatinnen und Kandidaten zu benennen. Vor-
schläge sollen zusammen mit einer ca. zweiseiti-
gen Begründung und fünf Exemplaren der Arbeit
an die Jury-Vorsitzende eingereicht werden bis
zum 1. August 2009.
Die Entscheidung der Jury wird auf der GDM-
Tagung in München im März 2010 bekannt gege-
ben werden.
Die Jury:
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